






























REKAPITULASI DATA DIRI TIM MANAJEMEN PT. MCU 
 
Tim Manajemen Jabatan Umur Pendidikan Masa Kerja 
Responden 1  Manajer  46 tahun  S2  11 tahun  
Responden 2  Personalia  51 tahun  S1  14 tahun  
Responden 3  Ka. TU/Kantor  48 tahun  S1  12 tahun  

















DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN  
“USAHA UNTUK MEMPERTAHANKAN KARYAWAN” 




Alinea 4  
1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. MCU?  
2. Bergerak di bidang apa PT. MCU? Dan produksi  
utamanya apa?  
3. PT. MCU eksport ke negara mana dan dalam 
sebulan bisa memproduksi berapa container?  
4. Berapa jumlah keseluruhan karyawannya dan  
dibagi dalam berapa shift?  
5. Semenjak perusahaan berdiri, masa kerja 
karyawan paling lama berapa tahun?  
6. Rata-rata usia karyawan PT. MCU sekitar berapa? 
Dan bagaimana dengan pendidikannya ?  
7. Pada dasarnya semua perusahaan tidak akan 
mengeluarkan karyawan tanpa sebab, bagaimana 




8. PT. MCU sebagai perusahaan manufaktur, 
jelaskan kendala apa saja yang dihadapi dalam 
memimpin karyawan khususnya di bagian 
produksi?  
9. Setiap tahunnya di PT. MCU apa terjadi 
perputaran karyawan? Dan jelaskan apabila ada 
karyawan yang keluar, perusahaan segera cari 
penggantinya?  
10. Karyawan PT. MCU  yang keluar rata-rata masa 
kerjanya sudah berapa tahun? Bisakah berdampak 






Latar Belakang  
Alinea 6 
11. Bagaimana dengan tarif turnover karyawan  
PT. MCU untuk setiap tahunnya tergolong tinggi 
atau rendah?  
12. Untuk mengetahui secara akurat data karyawan 
yang keluar dan masuk di perusahaan dalam 
kurun waktu 5 tahun ini, bolehkah saya minta 
datanya tersebut ?  
Bab II 
Definisi Operasional  
No 1. Kesesuaian 
Antara Personal 
dengan Pekerjaan  
13. Dalam menempatkan karyawan, faktor apa yang 
dipertimbangkan supaya keahlian dan 
keterampilan yang dimiliki karyawan sesuai 




No 2. Kompensasi 
14. Disesuaikan dengan apa perusahaan dalam 
memberikan kompensasi pada karyawan?  
Bab II 
Definisi Operasional 
No 3. Hadiah 
15. Apabila karyawan sudah memberikan kontribusi 
pada perusahaan dengan bekerja secara optimal 
dan dapat memenuhi tarjet, timbal balik 




No 4. Pelatihan dan 
Pengembangan Karir 
16. Dengancarabagaimanakah perusahaan membantu 
karyawan untuk mengembangkan karirnya?  
Bab II 
Definisi Operasional 
No 5. Peluang Karir 
17. Bagaimana perusahaan memberikan kesempatan 
pada karyawan peluang untuk meningkatkan 
karir?  
Bab II  
Definisi Operasional 
No 6. Dukungan 
Pengawas 
18. Supaya karyawan loyal terhadap perusahaan, 
pimpinan memberikan dukungan apa saja untuk 
karyawan?  
Bab II  
Definisi Operasional 
No 7. Lingkungan 
Kerja 
19. Lingkungan tempat kerja yang seperti apa yang 




Bab II  
Definisi Operasional 




20. Dukungan terhadap keluarga yang bagaimana 
diberikan perusahaan pada karyawan?  
Bab II  
Definisi Operasional  
No 9. Keadilan 
Organisasi  
21. Peraturan yang bagaimana diterapkan perusahaan 
dalam memberlakukan hak dan kewajiban 
karyawan supaya bisa adil?  
Bab IV  
Karakteristik 
Responden 
Berdasarkan Usia dan 
Jenis Kelamin  
22. Apa ada perbedaan dalam memberikan tugas dan 
tanggung jawab pekerjaan untuk karyawan pria 
dan wanita, mohon dijelaskan?  
Bab IV  
Gambaran Umum 
Perusahaan  
23. Untuk melengkapi gambaran PT. MCU, bolehkah 
saya melihat struktur organisasi dengan job 
description & job spesification berserta visi dan 
















Tabulasi Wawancara Tim Manajemen  
 
1. Persepsi Tim Manajemen Atas Kesesuaian Antara Personal Dengan 
Pekerjaan Dalam Usaha Untuk Mempertahankan Karyawan 
Dalam menempatkan karyawan, faktor apa yang dipertimbangkan supaya 
keahlian dan keterampilan yang dimiliki karyawan sesuai dengan posisi/ 
pekerjaan yang ditawarkan perusahaan? 
Responden 1: 
Perusahaan menyerahkan pekerjaan pada karyawan disesuaikan 
dengan pendidikan terakhir dan pengalaman kerja yang dimiliki, 
serta pemberian training keterampilan.  
Responden 2: 
Untuk menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, 
pendidikan terakhir dan pengalaman kerja menjadikan faktor 
pertimbangan.  
Responden 3: 
Pendidikan terakhir dan pengalaman kerja yang dimiliki 
karyawan, disesuaikan dalam menempatkan karyawan pada 
posisi yang tepat.  
Responden 4: 
Pengalaman kerja yang dimiliki dan pemberian training 
keterampilan kepada karyawan supaya sesuai dengan 
penempatan posisinya.  
 
2.Persepsi Tim Manajemen Atas Kompensasi Dalam Usaha Untuk 
Mempertahankan Karyawan 
Disesuaikan dengan apa perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada 
karyawan?  
Responden 1:  
Perusahaan memberikan kompensasi pada karyawan, besarnya 
disesuaikan dengan pendidikan terakhir, masa kerja, serta 
keahlian dan pengetahuan yang dimilki karyawan.  
Responden 2:  
Kompensasi yang diberikan pada karyawan besarnya dilihat dari 
pendidikan terakhir, dan lamanya bekerja.  
Responden 3:  
Besarnya kompensasi yang diberikan berdasarkan pendidikan 
terakhir dan lamanya pengabdian karyawan pada perusahaan. .  
Responden 4:  
Keahlian dan pengetahuan, serta tingkat kesulitan karyawan 
bekerja yang beresiko rawan kecelakaan menjadi faktor 





3.   Persepsi Tim Manajemen Atas Hadiah Dalam Usaha Untuk 
Mempertahankan Karyawan  
Apabila karyawan sudah memberikan kontribusi pada perusahaan dengan bekerja 
secara optimal dan dapat memenuhi tarjet, timbal balik bagaimana yang diberikan 
perusahaan pada karyawan?  
Responden 1:  
Hadiah atau reward diberikan pada karyawan yang hasil 
kerjanya optimal, dan bisa memenuhi tarjet.  
  
Responden 2:  
Bagi karyawan yang berprestasi dan loyal pada perusahaan akan 
diberikan hadiah.  
Responden 3:  Karyawan yang kondite kerjanya baik akan menerima hadiah.   
Responden 4:  
Perusahaan akan memberikan hadiah pada karyawan yang bisa 
memenuhi tarjet.  
 
4.   Persepsi Tim Manajemen Atas Pelatihan dan Pengembangan Karir 
Dalam Usaha Untuk Mempertahankan Karyawan  
Dengan cara bagaimanakah perusahaan membantu karyawan untuk 
mengembangkan karirnya?  
Responden 1:  
Perusahaan memberikan kesempatan pada karyawan untuk 
mengikuti kursus, pelatihan komprehensif dengan mendatangkan 
teknisi handal, serta diadakannya rolling pekerjaan, sehingga 
menambah keterampilan dan mahir menguasai diberbagai 
bidang pekerjaan.  
Responden 2:  
Karyawan diikutsertakan kursus, seminar-seminar, dan 
diadakannya rolling pekerjaan untuk memperoleh pengetahuan 
baru.   
Responden 3:  
Perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam kursus, seminar-
seminar, serta memberikan pelatihan komprehensif supaya 
menambah wawasan dalam meniti karir.  
Responden 4:  
Karyawan diberi pelatihan komprehensif serta diadakannya 
rolling pekerjaan, sehingga karyawan dapat terampil dan 








5.   Persepsi Tim Manajemen Atas Peluang Karir Dalam Usaha Untuk 
Mempertahankan Karyawan  
Bagaimana perusahaan memberikan kesempatan pada karyawan peluang untuk 
meningkatkan karir?  
Responden 1:  
Perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk 
meningkatkan karir yang dapat memenuhi kriteria pada jabatan 
yang sedang dipromosikan.  
Responden 2:  
Setiap tahun perusahaan melakukan sosialisasi dengan 
memberikan peluang karir pada semua karyawan.  
Responden 3:  
Peningkatan jabatan bagi karyawan yang mempunyai 
kemampuan dan bakat.  
Responden 4:  
Perusahaan memberikan kesempatan peluang untuk peningkatan 
jabatan bagi semua karyawan berapapun usianya.  
 
6.   Persepsi Tim Manajemen Atas Dukungan Pengawas Dalam Usaha Untuk 
Mempertahankan Karyawan  
Supaya karyawan loyal terhadap perusahaan, pimpinan memberikan dukungan 
apa saja untuk karyawan?  
Responden 1:  
Memberikan dukungan pada karyawan dengan menjadi 
pimpinan yang interaktif, memberikan penilaian kerja yang 
obyektif dan peduli akan karirya, memberikan layanan konseling 
pada karyawan dengan mendatangkan seorang Psikolog.  
Responden 2:  
Peduli akan karir karyawan dengan meningkatkan dan 
menumbuhkan kompetensi mereka, prestasi kinerja karyawan 
diapresiasi/dihargai baik lewat pujian lisan, pemberian sertifikat 
penghargaan, atau pemberian berupa reward. 
Responden 3:  
Memberikan penilaian kerja yang obyektif, memberikan layanan 
konseling pada kayawan yang memerlukan advis.  
Responden 4:  
Memberikan penilaian kerja yang obyektif, membentuk 









7.   Persepsi Tim Manajemen Atas Lingkungan Kerja Dalam Usaha Untuk 
Mempertahankan Karyawan  
Lingkungan tempat kerja yang seperti apa yang diberikan perusahaan pada 
karyawan?  
Responden 1:  
Untuk menjaga kesehatan dan menghindari kecelakan kerja 
karyawan dibagian produksi, perusahaan memfasilitasi dengan 
perlengkapan kerja, diantaranya diwajibkan memakai helm 
proyek, masker, kaca mata las, dan lain-lain. Untuk karyawan 
dibagian staf/kantor, lingkungan kerjanya berupa ruangan 
berAC, tersedianya Hotspot (Wifi), dan fasilitas kendaran 
operasional.  
Responden 2:  
Perusahaan menyediakan berbagai macam perlengkapan kerja 
untuk karyawan dibagian produksi, sedangkan untuk karyawan 
dibagian staf/kantor, lingkungan kerjanya berAC, dan difasilitasi 
dengan komputerisasi.  
Responden 3:  
Lingkungan kerja untuk karyawan dibagian staf/kantor, 
desediakan ruangan berAC, serta difasilitasi dengan Hotspot 
(Wifi), dan kendaraan operasional.  
Responden 4:  
Perusahaan memfasilitasi karyawan dibagian produksi dengan 
memberikan berbagai macam perlengkapan kerja, serta 















8.   Persepsi  Tim Manajemen Atas Dukungan Keluarga Dan Fleksibilitas 
Budaya Waktu Kerja Dalam Usaha Untuk Mempertahankan Karyawan 
Dukungan terhadap keluarga yang bagaimana diberikan perusahaan pada 
karyawan?  
Responden 1:  
Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, saling peduli 
satu sama lain, temu karyawan tahunan dengan mengadakan 
acara refreshing, cuti untuk karyawan bisa diganti setiap saat 
disesuaikan dengan kebutuhan, meskipun telah diatur jadwalnya.  
Responden 2:  
Mengadakan acara refreshing, dimana diikutsertakan pula 
keluarga dari masing-masing karyawan, cuti untuk karyawan 
yang sudah diatur jadwalnya bisa diganti bila karyawan 
membutuhkan cuti diluar jadwal yang sudah ditentukan.  
Responden 3:  
Saling peduli satu sama lain baik atasan dengan bawahan, 
maupun dengan sesama rekan kerja, diadakannya acara 
refreshing setiap tahunnya.  
Responden 4:  
Setiap tahun perusahaan mengadakan acara refreshing, waktu 
kerjanya karyawan lebih fleksibel, perusahaan hanya 
melemburkan karyawan apabila order sedang meningkat.  
 
9.   Persepsi Tim Manajemen Atas Keadilan Organisasi Dalam Usaha Untuk 
Mempertahankan Karyawan 
Peraturan yang bagaimana diterapkan perusahaan dalam memberlakukan hak dan 
kewajiban karyawan supaya bisa adil?  
Responden 1:  
Hasil yang diterima karyawan berupa kompensasi, reward dan 
penilaian kerja sebanding dengan kontribusi mereka terhadap 
perusahaan.  
Karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  
Responden 2:  
Upah/gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, dan 
tunjangan insentif yang diterima karyawan seimbang dengan 
pendidikan, pengalaman dan keahlian yang dimiliki karyawan.  
Responden 3:  
Perusahaan memberikan upah/gaji, tunjangan, reward dan 
penilaian kerja pada karyawan sepadan dengan kontribusi 
mereka terhadap perusahaan.  
Responden 4:  
Pengaturan kerja untuk setiap bagian diatur secara efektif dan 
efisien, dimana karyawan dalam bekerja sesuai dengan peraturan 















IDENTITAS DIRI  
Jenis Kelamin  :    L/P * 
Status Marital  :   Singgel/Menikah * 
Usia    :   ............................ Tahun  
Pendidikan   :   ..............................................................  
Jabatan/Posisi   :   .............................................................. 
Masa Kerja   :   ..............................................................  
   * Coret yang tidak perlu  
PETUNJUK PENGISIAN  
 Pada lembar berikutnya terdapat 9 angket, yaitu I – IX. Setiap angket berisi 
beberapa pernyataan dan Bapak/Ibu diminta untuk memberikan satu tanggapan dengan 
pilihan sebagai berikut: Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat 
Tidak Setuju. Sebelum menjawab ada beberapa hal yang perlu Bapak/Ibu perhatikan, 
yaitu:  
1. Pada angket ini tidak ada jawaban yang salah atau benar, Bapak/Ibu diminta 
untuk menjawab jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya di perusahaan dan 
bukan berdasarkan pendapat Bapak/Ibu yang dianggap baik.  
2. Apabila Bapak/Ibu menjawab Kurang Setuju, Tidak Setuju atau Sangat Tidak 
Setuju, dimohon kesediaannya Bapak/Ibu memberikan alasannya, yang akan 
disediakan pada lembar tersendiri.  
3. Hasil jawaban Bapak/Ibu akan dirahasiakan dan tidak berpengaruh pada 
penilaian perusahaan terhadap Bapak/Ibu.  
4. Sebelum dikumpulkan dipastikan bahwa semua pernyataan sudah terjawab.  
 
 






KESESUAIAN ANTARA PERSONAL DENGAN PEKERJAAN 
 
Berilah tanda silang (x) pada kolom yang tersedia:  
SS :   Sangat Setuju  
S :   Setuju  
KS :   Kurang Setuju  
TS :   Tidak Setuju  
STS :   Sangat Tidak Setuju  
Definisi Operasional:  
PT. Masindo Cipta Utama dalam menempatkan karyawan sesuai dengan 
posisi/pekerjaan yang ditawarkan  
NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1 Perusahaan menyerahkan 
pekerjaan pada karyawan 
disesuaikan dengan pendidikan 
terakhir yang dimilikinya.  
     
2 Pengalaman kerja yang dimiliki 
karyawan menjadikan faktor 
pertimbangan untuk menempatkan 
karyawan pada posisi yang tepat. 
     
3 Pemberian training ketrampilan 
kepada karyawan supaya sesuai 
dengan penempatan posisinya. 





LAMPIRAN ANGKET I  
Tanggapan/alasan atas jawaban Kurang Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju  
 
Pernyataan No. 1 
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




Pernyataan No. 2  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 











Pernyataan No. 3  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 















ANGKET II  
KOMPENSASI  
 
Berilah tanda silang (x) pada kolom yang tersedia:  
SS :   Sangat Setuju  
S :   Setuju  
KS :   Kurang Setuju  
TS :   Tidak Setuju  
STS :   Sangat Tidak Setuju  
Definisi Operasional:  
Kompensasi yang diberikan PT. MCU pada karyawan berupa gaji / upah, tunjangan 
jabatan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan insentif. 
NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1 Perusahaan memberikan 
kompensasi pada karyawan, 
besarnya disesuaikan dengan 
pendidikan terakhir yang pernah 
ditempuh.  
     
2 Kompensasi yang diberikan pada 
karyawan besarnya dilihat dari 
lamanya pengabdian karyawan 
pada perusahaan.  
     
3 Besarnya kompensasi yang 
diberikan perusahaan berdasarkan 
keahlian dan pengetahuan yang 
dimiliki karyawan  
     
4 Tingkat kesulitan karyawan 
bekerja yangberesiko rawan 
kecelakaan menjadi faktor 
pertimbangan dalam pemberian 
kompensasi 





LAMPIRAN ANGKET II 
Tanggapan/alasan atas jawaban Kurang Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju  
 
Pernyataan No. 1 
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




Pernyataan No. 2  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 











Pernyataan No. 3  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




Pernyataan No. 4  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
































ANGKET III  
HADIAH 
 
Berilah tanda silang (x) pada kolom yang tersedia:  
SS :   Sangat Setuju  
S :   Setuju  
KS :   Kurang Setuju  
TS :   Tidak Setuju  
STS :   Sangat Tidak Setuju  
Definisi Operasional:  
PT. Masindo Cipta Utama biasanya memberikan  hadiah atau reward dalam 
bentuk bonus uang tunai atau voucher belanja. 
NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1 Hadiah atau Reward diberikan 
pada karyawan yang hasil kerjanya 
optimal dan loyal.  
     
2 Perusahaan memberikan hadiah 
atau reward pada karyawan yang 
bisa memenuhi tarjet.  









LAMPIRAN ANGKET III 
Tanggapan/alasan atas jawaban Kurang Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju  
 
Pernyataan No. 1 
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




Pernyataan No. 2  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

































ANGKET IV   
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIR  
 
Berilah tanda silang (x) pada kolom yang tersedia:  
SS :   Sangat Setuju  
S :   Setuju  
KS :   Kurang Setuju  
TS :   Tidak Setuju  
STS :   Sangat Tidak Setuju  
Definisi Operasional:  
Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan karyawan berbakat, PT. MCU 
memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengikuti pelatihan yang terkait dengan 
pekerjaan.  
NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1 Perusahaan mengikutsertakan 
karyawan untuk mengikuti kursus 
yang berkaitan dengan tugas 
pekerjaannya maupun yang 
berhubungan dengan bidang 
lainnya, sehingga dapat menambah 
keterampilan karyawan dalam 
bekerja.  
     
2 Karyawan diikutsertakan dalam 
seminar-seminar untuk 
memperoleh pengetahuan baru dan 
menambah wawasan.  




3 Dengan mendatangkan teknisi 
handal,  perusahaan memberikan 
pelatihan komprehensif pada 
karyawan supaya lebih ahli untuk 
menguasai secara teknis dalam 
mengoperasikan mesin.  
     
4 Dengan diadakannya rolling 
pekerjaan, karyawan tidak saja 
mahir di bidang tertentu tapi dapat 
menguasai juga dibidang lainnya.  




















LAMPIRAN ANGKET IV 
Tanggapan/alasan atas jawaban Kurang Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju  
 
Pernyataan No. 1 
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




Pernyataan No. 2  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 











Pernyataan No. 3  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




Pernyataan No. 4  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

































PELUANG KARIR   
 
Berilah tanda silang (x) pada kolom yang tersedia:  
SS :   Sangat Setuju  
S :   Setuju  
KS :   Kurang Setuju  
TS :   Tidak Setuju  
STS :   Sangat Tidak Setuju  
Definisi Operasional:  
Setiap tahun PT. MCU melakukan sosialisasi dengan memberikan kesempatan 
peluang untuk peningkatan jabatan bagi semua karyawan berapapun usianya.  
NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1 Peningkatan jabatan bagi karyawan 
yang mempunyai kemampuan dan 
bakat serta memenuhi kriteria pada 
jabatan yang sedang dipromosikan.  










LAMPIRAN ANGKET V 
Tanggapan/alasan atas jawaban Kurang Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju  
 
Pernyataan No. 1 
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

















DUKUNGAN PENGAWAS  
 
Berilah tanda silang (x) pada kolom yang tersedia:  
SS :   Sangat Setuju  
S :   Setuju  
KS :   Kurang Setuju  
TS :   Tidak Setuju  
STS :   Sangat Tidak Setuju  
Definisi Operasional:  
Memberikan dukungan pada karyawan dengan menjadi pimpinan yang interaktif 
(rendah hati, peduli, dan membina hubungan baik dengan karyawan).  
NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1 Memberikan penilaian kerja yang 
obyektif pada karyawan serta peduli 
akan karir karyawan dengan 
meningkatkan dan menumbuhkan 
kompetensi mereka.  
     
2 Prestasi kinerja karyawan 
diapresiasi/dihargai, baik lewat 
pujian lisan, pemberian sertifikat 
penghargaan, atau pemberian berupa 
reward.  
     
3 Membenruk tim/kelompok untuk 
pemecahan masalah kerja yang 
dihadapi karyawan.  
     
4 Memberikan layanan konseling pada 
karyawan, dengan mendatangkan 
seorang Psikolog.  





LAMPIRAN ANGKET VI 
Tanggapan/alasan atas jawaban Kurang Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju  
 
Pernyataan No. 1 
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




Pernyataan No. 2  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 











Pernyataan No. 3  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




Pernyataan No. 4  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

































LINGKUNGAN KERJA  
 
Berilah tanda silang (x) pada kolom yang tersedia:  
SS :   Sangat Setuju  
S :   Setuju  
KS :   Kurang Setuju  
TS :   Tidak Setuju  
STS :   Sangat Tidak Setuju  
Definisi Operasional:  
PT. Masindo Cipta Utama menyediakan lingkungan kerja untuk karyawan 
disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.  
NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1 Untuk menjaga kesehatan dan 
menghindari kecelakaan kerja 
karyawan dibagian produksi, 
perusahaan memfasilitasi dengan 
perlengkapan kerja, diantaranya 
diwajibkan memakai helm proyek, 
masker, kaca mata las, dan lain-lain.  
     
2 Untuk karyawan dibagian 
staf/kantor, lingkungan kerjanya 
berupa ruangan berAC, tersedianya 
Hotspot (Wifi), dan fasilitas 
kendaraan operasional.  





LAMPIRAN ANGKET VII 
Tanggapan/alasan atas jawaban Kurang Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju  
 
Pernyataan No. 1 
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




Pernyataan No. 2  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 


































DUKUNGAN KELUARGA DAN  
FLEKSIBILITAS BUDAYA WAKTU KERJA 
 
Berilah tanda silang (x) pada kolom yang tersedia:  
SS :   Sangat Setuju  
S :   Setuju  
KS :   Kurang Setuju  
TS :   Tidak Setuju  
STS :   Sangat Tidak Setuju  
Definisi Operasional:  
PT. Masindo Cipta Utama mendukung karyawan mengintegrasikan antara tanggung 
jawab terhadap keluarga dan pekerjaan.  
NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1 Menciptakan suasana kerja yang 
menyenangkan, saling peduli satu 
sama lain baik atasan dengan bawahan 
maupun dengan sesama rekan kerja.  
     
2 Temu karyawan tahunan dengan 
mengadakan acara refreshing, dimana 
diikutsertakan pula keluarga dari 
masing-masing karyawan.  
     
3 Cuti untuk masing-masing karyawan 
sudah diatur waktunya, namun bisa 
diambil apabila karyawan tersebut 
membutuhkan cuti meskipun tidak 
sesuai yang telah dijadwalkan 




LAMPIRAN ANGKET VIII 
Tanggapan/alasan atas jawaban Kurang Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju  
 
Pernyataan No. 1 
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




Pernyataan No. 2  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 











Pernyataan No. 3  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
















KEADILAN ORGANISASI  
 
Berilah tanda silang (x) pada kolom yang tersedia:  
SS :   Sangat Setuju  
S :   Setuju  
KS :   Kurang Setuju  
TS :   Tidak Setuju  
STS :   Sangat Tidak Setuju  
Definisi Operasional:  
PT. MCU dalam menerapkan keadilan distributif dan prosedural terhadap 
karyawan diupayakan secara adil dan dapat memuaskan semua karyawan, dimana 
hak dan kewajiban karyawan dapat dikontrol apakah perusahaan sudah 
melaksanakan dengan seimbang.  
NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1 Keadialan Distributif : 
 
Pimpinan mengevaluasi kinerja 
karyawan supaya dapat memberikan 
kompensasi, reward, dan penilaian 
kerja yang diterima karyawan 
sebanding dengan kontribusi mereka 
terhadap perusahaan yang berupa 
pendidikan, pengalaman, dan keahlian  
     
2 Keadilan Prosedural : 
 
Pengaturan kerja untuk setiap bagian 
diatur secara efektif dan efisien, 
dimana karyawan dalam menjalankan 
tugas sesuai dengan prosedur/tata cara 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan  





LAMPIRAN ANGKET IX 
Tanggapan/alasan atas jawaban Kurang Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju  
 
Pernyataan No. 1 
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
TS (Tidak Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




Pernyataan No. 2  
KS (Kurang Setuju)  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

































Tabulasi Kuesioner Terbuka 
 
LAMPIRAN ANGKET I:   Kesesuaian Antara Personal Dan Pekerjaan  



































1 2 3 
Personalia menyeleksi 
karyawan dari ijasah 
terakhir yang dimiliki 




dan psikotest  
Penerimaan karyawan 
baru dilihat dari 
pendidikan terakhir 









LAMPIRAN ANGKET II:   Kompensasi 













pada seorang teknisi 
listrik berbeda dengan 











Selain pendidikan terakhir dan 
masa kerja, besarnya kompensasi 
ditentukan juga dari penilaian kerja 
dari pimpinan  
Besarnya kompensasi yang 
diberikan perusahaan dinilai juga 
berdasarkan loyalitas dan kemahiran 





Perusahaan memberikan kompensasi dinilai juga dari kinerja karyawan 










LAMPIRAN ANGKET III:   Hadiah  





































Karyawan yang mempunyai 
keahlian dan pengetahuan akan 
mendapatkan hadiah atau reward  
Bagi karyawan yang dalam bekerja 
memiliki kompetensi akan 





Hadiah atau reward diberikan tergantung dari kebijaksanaan dan penilaian 










LAMPIRAN ANGKET IV:   Pelatihan Dan Pengembangan Karir  




1 2 3 
Untuk mendiskusikan 






karyawan dalam study 
banding dengan 
perusahaan lain  
Karyawan diikutsertakan 
dalam Diklat 
(Pendidikan dan Latihan) 






Untuk memacu kreativitas karyawan, perusahaan ikut serta dalam stand 





Tidak semua karyawan mendapatkan pelatihan dan pengembangan karir, 












LAMPIRAN ANGKET V:   Peluang Karir  




1 2 3 
Perusahaan 
memberikan peluang 
karir pada karyawan 
yang mempunyai 
keahlian  
Peningkatan jabatan bagi 
karyawan yang berbakat 
















Meski perusahaan memberikan kesempatan pada karyawan untuk 
meningkatkan karir, tidak semua karyawan mendapatkannya, karena yang 












LAMPIRAN ANGKET VI:   Dukungan Pengawas  





Setiap bulan mengadakan meeting untuk 
membahas program kerja dan berbagai 
masalah yang dihadapi karyawan  
Pimpinan memberikan dukungan 
dan kelonggaran waktu pada 
karyawan yang sore harinya akan 
melanjutkan sekolah ke jenjang 





Apabila karyawan punya masalah kerja, pimpinan tidak segera membantu 
mencarikan solusinya, tapi karyawan didorong untuk memecahkan 





Kepedulian pimpinan terhadap karyawan dalam memberikan penilaian 












LAMPIRAN ANGKET VII:   Lingkungan Kerja  












Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan Hidup)  
Lingkungan diluar pabrik 




pakaian khusus bagi 



















LAMPIRAN ANGKET VIII:   Dukungan Keluarga Dan Fleksibilitas Budaya 
Waktu Kerja  





Karyawan beserta keluarganya 
mendapatkan tunjangan kesehatan 
dari perusahaan, yaitu dengan 
diikutsertakan BPJS  
Bagi karyawan yang mempunyai anak 
berprestasi yang disekolahnya ranking 
pertama akan mendapatkan beasiswa 





Temu karyawan tahunan yang berupa acara refreshing diadakan setiap 
akhir tahun terkadang tidak tepat waktu bahkan pernah ditiadakan meski 





Hubungan baik yang terjadi antara atasan dan bawahan terutama hanya 












LAMPIRAN ANGKET IX:   Keadilan Organisasi  





Hak dan kewajiban karyawan dilaksanakan secara seimbang, dimana karyawan 
yang bekerja secara optimal berhak menerima upah/gaji dan tunjangan yang 





Karyawan yang memiliki potensi tinggi dalam bekerja mendapatkan 





Meski perusahaan sudah menetapkan prosedur yang harus dilaksanakan 
karyawan dalam menjalankan tugas, akan tetapi karyawan juga didorong 
kreatif mengeluarkan gagasan-gagasan metode kerja baru  
 
